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Abstrak 
 
 PT. Multi Clean Jaya Lestari merupakan perusahaan swasta nasional yang bergerak 
dibidang perdagangan umum, supplier, kontraktor dengan bisnis dibidang jasa pelayanan jasa 
landscape dan gedung. Tujuan penulisan adalah untuk meninjau dan menganalisis sistem yang 
berjalan, mengidentifikasi informasi data yang dibutuhkan  dan merancang basis data yang 
sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan 
data adalah dengan pengamatan, wawancara, dan penelitian kepustakaan. Metode analisis yang 
digunakan untuk penelitian ini, menggunakan Metode Desain Basis Data berdasarkan buku 
Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management (5
th
 
Edition). Hasil yang dicapai dari perancangan basis data adalah mempermudah dan 
mempercepat pengambilan data yang dibutuhkan, dan menyediakan solusi dalam pemecahan 
permasalahan yang ada pada perusahaan. Dengan dibangunnya basis data, ditemukan suatu 
solusi untuk pengolahan data, menyediakan batasan-batasan kapasitas seperti batasan tenaga 
kerja dalam proses perekrutan tenaga kerja dan menyediakan solusi dalam pencarian tenaga 
kerja, evaluasi ataupun proses penyaluran pada perusahaan. 
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